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Senario ahli akademik
sertai politik
membimbangkan
KOTA KINABALU 13 Mac Penglibatan ramai ahli
akademik dalam politik khususnya sebagai calon pada
pilihan raya umum dikhnatiri akan menjejaskan kualiti
martabat dan kepereayaaa raajyarajtat terhadap sjstgin201420142014
pendidikan negara
Naib Canselor Universiti Malaysia Sabah UMS Prof
Dr Mohd Noh Dalimin berkata senario itu perlu diberi
perhatian serius oleh pihak pihak berkaitan supaya tidak
menjadi satu trend pada masa akan datang
Menurut beliau apa yang disuara itu bukan bermaksud
Bneoghalang kebebasan abli akademik menceburkan diri
dalam dunia poUtik iBtapi bunbang dengan kcsan mutu
dan kecemerlangari pendSdlfci n tui untukjangkamasa
panjang
Kataaya kecenderungan sesetengah pen arahuntuk
berpolitfc boleh menggangga tumpuan mereka sebagai
tenaga pengajar yang baik dalam memajukan akademik
termasuk inelakiikan hajian ilniiah dan penghasilan buku
Saya nampak pentadbiran muversiti perlu mengamhil
perhatian niengatasi masalah ini daripadaberterusan hari
ini ramai ahli akademik terlibat dalam politik pembang
kang
Kita tidak bennaksud supaya mereka tidak boleh so
kong parti kerajaan atau pembangkang tetapi dengan
berpolitik adakah mereka ini boleh menjadi ahli akademik
yang cemerlang untuk mendidik para pelajar
Sayakhuatir mereka gunakan waktu beradadi univerai
ti untuk berpolitik bukannya meningkatkan mutu akade
mik dan kalau begmi kita sepatutnya tidak benarkan
mereka menjadi pensyarab katanya ketika ditemui di
sim
Kata Mohd Noh wataupun terpaksa meluahkan satu
körnen yang tidak populär ia amat penting dmkirkan
bersama bagi mengelak kepereayaan masyarakat terhadap
ahli akademik terhakis sama sekali
Beliau turut melahirkaa rasa sedih kerana pada masa im
kebanyakan umveraiti awamberadadinegeri pembangkang
seperti UKM Universiti Sains Malaysia USM Universiti
Malaya UM Universiti Putra Malaysia UPM Universiti
Utara Malaysia UUM Universiti Pergunian Sultan Idris
UPSI dan Universiti Malaysia Kelantan UMK
